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La presente investigación tiene como objeto de estudio “Conocer las 
causas que restringen el acceso  al consultorio diferenciado del adolescente en 
salud sexual reproductiva, Hospital San Francisco, 2018”. Tipo de estudio  diseño 
descriptivo simple, población de 100 adolescentes. Muestra de 90 adolescentes. 
Instrumento  ficha de encuesta. Procesados mediante el software IBM SPSS 
versión 25.0, se desarrolló la prueba piloto en 10 integrantes, aplicando el 
coeficiente de Alfa de Cronbach, procesado en el SPSS versión 24.0, con 
evidencia (0,882). Además se realizó la  validación estadística con R de Pearson, 
cuyos resultados superan el nivel mínimo que es 0.21, hecho que ha permitido 
aplicar el instrumento para el acopio de datos. Conclusión. Las causas que 
restringen el acceso al consultorio diferenciado del adolescente  son: Dimensión 
demográfica del 100% de adolescentes el 42,2% es el grado de estudios; el 30% 
la religión, el 16,7% la persona con quién vive; mientras que, el 11,1%  la edad. 
Dimensión social del 100%  de adolescentes el 57,8% aduce limitación de los 
padres; el 25,6% limitación de la sociedad(los vecinos, amigos y otros.); el 14,4%, 
conocimiento del consultorio en donde orientan y aconsejan; mientras que, el 
2,2% limitación de  los profesores. Dimensión institucional, del 100% de 
adolescentes el 52,2% afirman las instalaciones inadecuadas; el 33,3% ubicación 
del ambiente; mientras que, el 14,4%  no es adecuada la información en banner, 
afiche y otros.  
  










The present investigation has as object of study "To know the causes that 
restrict the access to the differentiated office of the adolescent in reproductive 
sexual health, Hospital San Francisco, 2018". Type of study simple descriptive 
design, population of 100 adolescents. Sample of 90 teenagers. Instrument survey 
file. Processed using the software IBM SPSS version 25.0, the pilot test was 
developed in 10 members, applying the Cronbach's Alpha coefficient, processed in 
the SPSS version 24.0, with evidence (0,882). In addition statistical validation was 
performed with Pearson's R, whose results exceed the minimum level, which is 
0.21, a fact that has allowed the instrument to be applied for the collection of data. 
Conclusion. The causes that restrict the access to the differentiated office of the 
adolescent are: Demographic dimension of 100% of adolescents 42.2% is the 
degree of studies; 30% religion, 16.7% the person with whom they live; while, 
11.1% age. Social dimension of 100% of adolescents 57.8% adduce limitation of 
parents; 25.6% limitation of society (neighbors, friends and others.); 14.4%, 
knowledge of the office where they guide and advise; while, 2.2% limitation of 
teachers. Institutional dimension, of 100% of adolescents 52.2% affirm inadequate 
facilities; 33.3% location of the environment; while, 14.4% is not adequate 
information in banner, poster and others. 
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